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РЕЗЮМЕ
В съвременната дентална медицина технологиите за възстановяване на дефектите на зъбните 
редици търпят промени, но при пациенти с доказана алергия благородните сплави са решение за зъбо-
протезирането им. Металокерамиката е вид протетична конструкция, която повече от няколко десе-
тилетия намира приложение в България. Възстановяванията отговарят на всички изисквания на про-
тетичното лечение. Това е сложна конструкция, фиксирана върху зъб или зъби, изработена от благо-
родна сплав, върху която се нанася керамика (porcelain fused to metal). Добре изработена, тя е здрава, 
устойчива относно дъвкателно натоварване и естетически издържана. За да се постигнат индивиду-
ални и успешни резултати, трябва да се вземат предвид и всички фактори като: естетика, функцио-
налност, анатомия и структурна динамика. Цел на настоящия доклад е да представим два случая от 
зъботехническата практика, при които дефектите на зъбните корони и зъбните редици са възстано-
вени чрез металокерамични мостови конструкции върху благородни сплави. За постигането на целта 
бе сформиран мултидисциплинарен екип, чрез който изработените възстановяващи конструкции са с 
максимална здравина, функционална годност и перфектна естетика. 
Ключови думи: благородна сплав, металокерамична конструкция, биосъвместими сплави, 
естетика, функционално възстановяване 
ABSTRACT
In modern dentistry, the technologies for restoring the defects in the dentition are constantly changing, but in 
patients with allergies, precious metal alloys provide a solution for fabricating dentures. Metal ceramics is a type 
of prosthetic construction, which has been used in Bulgaria for more than several decades. Restorations meet all 
the requirements of prosthetic treatment. This is a complex structure fixed on a tooth or teeth, made of a precious 
metal alloy on which ceramic (porcelain fused to metal) is applied. Well made, it is strong, resistant to chewing 
load and aesthetically sound. In order to achieve individual and successful results, all factors, such as aesthetics, 
functionality, anatomy and structural dynamics, have to be taken into consideration. The purpose of this report 
is to present two cases from the dental technology practice in which the defects of the dental crowns and bridg-
es are restored by means of metal-ceramic bridge constructions on precious metal alloys. To achieve this goal, a 
multidisciplinary team was formed, which resulted in the manufactured restorative structures having maximum 
strength, functional suitability and perfect aesthetics.
Keywords: precious alloy, metal-ceramic construction, biocompatible alloys, aesthetics, functional 
restoration 
ВЪВЕДЕНИЕ
Често срещан проблем в България е лип-
сата на един или повече зъби, вследствие на 
кариес или неговите усложнения, както и по-
ради травми. При загуба на функция в обеззъ-
бения участък настъпва неравномерно разпре-
деление на дъвкателното налягане. Това води 
до прекалено натоварване на съседните зъби, 
както и изменения в темпоромандибуларата 
става (6,16). Настъпват нарушения в храносми-
лането, промяна в говорната функция, увреж-
дане на външния вид и лицето. В резултат това 
може да се отрази на самочувствието и соци-
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1. Клиничен етап – след подготвяне и препара-
ция на твърдите зъбни тъкани са взети от-
печатъци, определени са цветът и централ-
ната позиция на двете челюсти за бъдещите 
възстановявания. 
2. Първи лабораторен етап – дезинфекция на 
отпечатъците, отливане на работни модели от 
4 клас гипс и включването им в артикулатор 
– Денар със средни стойности. Моделиране с 
восък обекта – възстановяващ дефекта, леене 
с благородна сплав, почистване, ажустиране 
на модела и изпращане в клиниката за проба 
на скелета на конструкцията. 
3. Втори клиничен етап – метална проба, крем 
проба за тестване точността на прилягане на 
металния скелет към изпилените зъби, приле-
жащите и подлежащите тъкани. 
4. Втори лабораторен етап – конструкцията се 
инкрустира с керамични маси, след което се 
изпраща в денталния кабинет. Инструкции-
те за технологичния режим са предоставени 
от производителя и стриктното им спазване е 
препоръчително. 
5. Трети клиничен етап – почистване и фикси-
ране на реставрациите с постоянен цимент. 
При необходимост може да се циментира с 
временен цимент.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Естествените зъби имат анатомия, морфо-
логия и определена позиция съобразно прин-
ципите, които трябва да се вземат предвид при 
конструирането на протетичната конструкция.
При посещението в денталния кабинет па-
циентите споделят за дискомфорт и ниско са-
мочувствие, вследствие на нарушена естети-
ка. Чрез интраорален и екстра орален преглед 
се установи наличие на липсващи зъби. Еки-
път взе решение възстановяването да се из-
гради от металокерамични (porcelain fused to 
metal) мостови конструкции, изработени вър-
ху благородна сплав, заради положителен тест 
за алергия към неблагородна такава. 
Постарахме се да постигнем максимален 
естетичен и функционален ефект с правилно 
алните контакти (2,14,16). Красивата усмивка и 
здравите зъби се явяват като един от най-ва-
жните фактори при комуникацията между хо-
рата (3,13,15). Докато естетиката е търсеният 
от пациента мотив, то функцията е от първо-
степенно значение за денталните специали-
сти (6,7,19). За да предотвратят дискомфорта, 
нарушените лицеви пропорции и форми, про-
тезисти и хирурзи имат уникалната възмож-
ност да вплетат тези естетични и функционал-
ни нужди в изчерпателен лечебен план, създа-
вайки по този начин една привлекателна ус-
мивка и правилно функциониращ дъвкателен 
апарат (6,8,14). 
Красивата усмивка е изградена от зъби с 
естествена форма и цветове, отговарящи на 
формата на лицето и естествените пигменти 
на кожата, очите и косата. Денталната меди-
цина предлага изключителни възможности за 
възстановяване на естествения вид на зъбите 
с изключителен набор от биосъвместими мате-
риали и технологии (9,10,18). Благодарение на 
високата компетентност и зрителното възпри-
ятие, вникването в анатомията, физиологията, 
патологията и на задълбоченото познание за 
съществуващите материали и технологии, би 
било възможно постигането на истински есте-
тичен и функционален резултат (1,8,17). 
Металокерамичните реставрации върху 
благородна сплав, фиксирани върху зъб или 
зъби, са инкрустирани с дентални керамич-
ни маси (porcelain fused to metal). Стоматоло-
гичната сплав в тези случай е благородна. Съ-
ществува голямо разнообразие от порцелано-
ви маси, използвани в денталната медицина: 
стъклокерамики, фелдшпатови и фелдшпато-
ви подсилени, алуминиеви, циркониеви и т.н. 
(12,13).
ЦЕЛ
Да представим два случая от практика ни, 
при които дефектите на зъбните корони и зъб-
ните редици са възстановени чрез естетични 
и функционални металокерамични мостови 
конструкции, създаващи усещане за естестве-
ност, хармония, красота и здраве. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта сформирахме мул-
тидисциплинарен екип, в който участват д-р 
Михаил Хараламбиев, Борислава Гущерова 
– зъботехник.
Обект на проучване са две жени – пациент 
А на 25 г. и пациент Б на 65 години.
Възстановяването премина през три кли-
нични и два лабораторни етапа.
Фиг. 1. Пациент А след подготвяне с 
препарация на твърдите зъбни тъкани
Естетично възстановяване с металокерамични мостови конструкции от благородна сплав...
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подбрани реставрационни материали и мини-
мална инвазия при препарацията на естест-
вените зъби. Лекарят по дентална медицина я 
подготви с прагов контур.
Металокерамичните мостови конструкции 
имат висока здравина, добра естетика и отго-
варят на всички изисквания на протетично-
то лечение. С тях се възпроизвеждат форма-
та, големината на естествените зъби и се задо-
воляват изцяло индивидуалните естетически 
изисквания. 
Носещата метална конструкция е израбо-
тена от благородна сплав, съвместима с ке-
рамиката. След отливането и изрязването на 
щифтовете следва механична обработка с пи-
лители (камъчета, фрези, абразиви). Метални-
ят скелет преминава през пясъкоструен апа-
рат, който награпавява и почиства металната 
повърхност (за по-добра връзка с керамиката), 
и пароструен апарат, който почиства метална-
та повърхност от замърсявания. Когато това е 
изпълнено, се поставя в керамична пещ за ок-
сидация, за да се премахнат газовете и да се 
предотврати евентуално замърсяване на кон-
струкцията. Следва нанасяне на бондинг (из-
пичане в керамичната пещ) и нанасяне на опа-
кер, който прикрива металния цвят. Следва на-
насяне на дентиновата и емайловата маса и 
първо изпичане в пещ за керамика при спазва-
не на технологичния режим. При съвременни-
те керамични маси, които имат малка свивае-
мост при синтероване, дентиновите и емай-
лотранспарентните маси се нанасят едновре-
менно. След първото изпичане се проверяват 
оклузалните и апроксималните контакти. След 
изпичането, в резултат на свиване, апрокси-
малните контакти не винаги са налични. Зато-
ва се налага и корекция. 
След обработване (контактните точки) и 
почистване следва добавяне на дентинова и 
емайлова маса, последващо синтероване в ке-
рамична пещ на програмен режим, зададен от 
производителя на порцелановото покритие. 
При второто синтероване се оформят всич-
ки анатомични особености и релефи на зъби-
те, като се цели пълно възпроизвеждане на 
естествения цвят, форма и големина. Следва 
механична обработка с подходящи пилители 
и камъчета. След приключване се пристъпва 
към нанасяне на глазура и нейното фиксиране 
в керамичната пещ. Следва засилване на глан-
ца в зони, преценени от денталните специали-
сти, с цел подобряване на хигиената и преда-
ване в кабинета на денталния лекар.
Порцелановата маса, положена върху бла-
городна сплав, притежава индекс на пречупва-
не на светлината, близък до този на виталните 
зъби. Поради тази причина добре изработена-
та конструкция създава илюзия за „живи“, ес-
тествени зъби. Това е несравнимо предимство 
пред другите възстановителни материали (на-
пример пластмаса). С тези конструкции могат 
да бъдат възстановени дефекти по зъбните ко-
рони и зъбните редици. 
Използваната от нас дентална керамика 
е фелшпатова, левцитно подсилена. Избрахме 
точно такава, защото благодарение на хомо-
генната си структура е оптимален вариант за 
постигане на здравина и естетика.
Металокерамичните възстановявания не 
променят цвета си в условията на устната ку-
хина и не задържат бактериална плака. Това е 
важно както за естетиката, така и за оралната 
хигиена. Когато денталната реставрация е из-
работена от благородна сплав, като злато или 
платина, самият метал има допълнително бак-
терицидно действие. При нанасянето на кера-
мичните маси се постарахме да пресъздадем 
Фиг. 2. Пациент Б – проба на скелет, 
изработен от благородна сплав




анатомичните и физиологичните особености 
на всеки зъб. 
При направата на металокерамични 
мостови конструкции се цели възпроизвеж-
дане на естествения цвят, форма и големина, 
така че да не се отличават от естествените ви-
тални зъби. Металът осигурява здравата осно-
ва на конструкцията, а транслуцентността на 
керамиката съдейства за усещането за естест-
вен цвят. 
ИЗВОДИ
Съвременните методи на лечение предос-
тавят уникалната възможност да удовлетво-
ряваме нуждите на пациентите, за да водят 
по-пълноценен живот, без дискомфорт и не-
разположения, свързани с нарушени жизнено-
важни функции и асоциално поведение. 
Благодарение на екипа денталните мосто-
ви протези са с максимална здравина, функ-
ционална годност и добра естетика. 
Широко разпространено е убеждението, 
че хората, които са красиви, са по-щастливи, 
по-уверени, по-популярни и по-успешни. 
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Фиг. 4. Пациент Б с фиксирани 
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